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?f. C..8?Eartha Kitt: ÇIA’daki 
dosyam bayağı kabarıktır
EARTHA KİTT— Madem savaşları politikacılar açıyor, o hal­
de savaşlara da onlar gitsin. (Fotoğraf: M EHM ET AKİF)
İstanbul Hilton Oteli 
30. yılını bu akşam 
büyük törenlerle 
kutluyor. Konuklara 
70 çeşit yiyecek ve 
içeceğin sunulacağı 
gece için otel bahçesi 
Anadolu köyüne 
dönüştürüldü.
Magazin Servisi — İs­
tanbul Hilton Oteli’nin 30. ku­
ruluş yıldönümü nedeniyle ül­
kemizde bulunan 50’li yılların 
ünlü caz ve müzikal şarkıcısı 
Eartha Kitt, dün yaptığı basın 
toplantısında, siyasi kişiliği ne­
deniyle, “ CIA’daki dosyam 
herhalde bayağı kabarıktır” 
dedi.
Vietnam Savaşı’na karşı 
Amerika’da kampanya başla­
tan ilk şarkıcı olarak tanınan 
Kitt, “ Politikacıları biz seçiyo­
ruz, vergilerimizle besliyoruz. 
Verdikleri kararlara karışma 
hakkımız da olmalıdır” şeklin­
de konuştu.
1955 yılında kurulan ve bu­
gün 30. yaşım kutlayacak Hil­
ton Oteli için büyük bir yaş gü­
nü programı hazırlandı. Hilton 
Otelleri Genel Başkanı Curt 
Strand, ikinci başkan Helmut 
Hoermann, Kültür ve Turizm 
Bakanı Mükerrem Taşçıoğlu’- 
nun da katılacağı gecede 5 Yıl 
Önce 10 Yıl Sonra Topluluğu, 
Asu Maralman, Nükhet Rua- 
can ve Eartha Kitt şarkı söyle­
yecekler. Bu arada otel bahçe­
si de sokak satıcıları, kahvesi ve 
evleriyle bir Anadolu köyü gö­
rüntüsüne dönüştürülecek. Ko­
nuklara 70 değişik yiyecek ve 
içecek sunulurken, 100 odalık 
ek binasının temeli de atılacak. 
Kutlama programı 2 gün süre­
cek.
Kutlama programında yer al­
mak üzere önceki gün ülkemi­
ze gelen Eartha Kitt dün Otel’- 
de bir basın toplantısı düzen­
lendi. Toplantıda müzikten çok 
siyasi konular konuşuldu.
Kitt, Johnson’un kokteylinde 
yaptığı ve 10 yıl televizyon ve 
radyo boykotu ile sonuçlanan 
konuşm ayı şöyle an lattı: 
“ 1968’e değin sanatçılar diplo­
mat gibiydiler. Kimin gemisine 
binerlerse seslerini çıkarmaz­
lardı. İlk kez bir şarkıcı olarak 
ben karşı çıktım. Yapılan yan­
lışlıktır, Amerikan gençlerini 
ölüme gönderemezsiniz, dedim. 
Sonrasında insanlar iki gruba 
aynldı. Bir kısmı beni destek­
lediler, her şeyimle. Diğerleri 
ise karşı çıktı. Ama içeriğine 
değil söylediğim yer ve zamana. 
Ardından devlet yasağı geldi.
10 yıl boyunca gazetelerde bile 
yer alamadım” dedi.
“Sanatçının ber zaman siyasi 
bir yönü olmalıdır” diyen Kitt 
daha sonra “Madem savaşları 
politikacdar açıyor, o halde sa­
vaşa da onlar gitsin. Bizim ver­
gilerimizle besleniyor, sonra 
oğullarımızı ölüme yolluyorlar. 
Analar savaşlar sona erene ka­
dar doğurmasınlar” şeklinde 
konuştu.
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